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Knjiga je zbornik radova istoimenoga savje-
tovanja zainteresiranih stru~njaka muzea-
laca, povjesni~ara plastike i konzervatora, 
odr`anoga u londonskome Muzeju Viktorije 
i Alberta od 23. do 25. svibnja 2007., kada 
se o plastici govorilo s druk~ijeg stajali{ta 
nego {to je to uobi~ajeno. O tome da je 
plastika sveprisutni materijal koji je bez 
sumnje obilje`io pro{lo stolje}e, ali i pro-
blem ako se ne rje{ava njezino zbrinjavanje 
(posebice povika na negativne posljedice 
njezine ne`eljene i nepotrebne prisutnosti 
u prirodi) na ovome se savjetovanju nije go-
vorilo. Plastika je zahvaljuju}i svojim toliko 
puta nagla{avanim dobrim svojstvima po-
stala materijal koji je omogu}io izradu novih 
oblika, zamjenu tradicionalnih materijala, 
ali i za{titu umjetnina. Plastika, taj istodob-
no slavljeni i prezirani materijal, postala je 
temom rasprava povjesni~ara umjetnosti 
zahvaljuju}i svojoj ulozi u dizajnu. Mnogi 
su je umjetnici prihvatili jer im je olak{ala 
o`ivotvoriti ideje. Plastika kao materijal 20. 
stolje}a u ~vrstoj je vezi s pojavama kao {to su 
modernizam, potro{a~ko dru{tvo i globaliza-
cija, koji su obilje`ili to stolje}e. Zahvaljuju}i 
proizvodima kao {to su razli~ite posude, tek-
stil, namje{taj te drugi uporabni i umjetni~ki 
predmeti ona je postala dio ljudske kulture, 
pa time i dio muzejskih zbirki.
Ovim se zbornikom nastojalo pokrenu-
ti promi{ljanje o plasti~nim tvorevinama 
u postoje}im muzejskim zbirkama. Dok 
povjesni~ari plastike nagla{avaju va`nost i 
pro{irenost plastike, ekonomisti njezin do-
prinos gospodarstvu, a ekolozi opasnosti 
koje se mogu pojaviti ako se ne rije{i pro-
blem gospodarenja plasti~nim otpadom, 
umjetnici i muzealci upozoravaju na posve 
druge probleme koje stvara plastika kao ma-
terijal umjetni~koga djela ili pak muzejske 
tvorevine. Naime, plastika kao materijal 
tijekom vremena stari i razgra|uje se te na 
taj na~in pridonosi promjeni osnovnoga 
umjetni~kog djela ili proizvoda koji se `eli 
o~uvati za budu}e generacije. Fotografiranje 
takvih djela, njihova digitalizacija te poku{aji 
obnove uglavnom izradom novih tvorevi-
na od nekih drugih plasti~nih materijala 
pobolj{anih svojstava ~esto su posljedica 
brojnih kompromisa. 
Muzeji su tijekom pro{loga stolje}a uglav-
nom zaobilazili za{titu i obnovu plasti~nih 
tvorevina iz svojih zbirki, bila to umjetni~ka 
djela ili uporabni proizvodi, te se ovim sku-
pom poku{alo upozoriti na tu problema-
tiku te nastojalo odrediti standarde na tom 
podru~ju. Sve bolje razumijevanje procesa 
starenja i razgradnje plasti~nih materijala 
dovelo je do definiranja uvjeta u kojima se 
pojedini plasti~ni muzejski primjerci mogu 
dulje o~uvati. Me|utim, mnogi muzeji ne-
maju dobro katalogizirane svoje plasti~ne 
tvorevine s preciznim oznakama materija-
la od kojih su na~injene, ~ime se smanjuje 
mogu}nost njihova odgovaraju}ega ~uvanja 
te produljenja njihova vijeka. Isto tako mno-
gi muzeji nemaju zaposlene stru~njake koji 
se razumiju u plastiku kao materijal. Stoga 
me|u konzervatorima jo{ nije definirano {to 
je najbolja praksa za{tite, o~uvanja i obnove 
plasti~nih muzejskih tvorevina, a jo{ manje 
tro{kovi koji to prate. 
Zahvati u plasti~ne umjetni~ke i uporabne 
predmete kako bi se o~uvali za budu}e ge-
neracije jo{ izazivaju dosta polemika me|u 
konzervatorima. Dok se o tradicionalnim 
materijalima kao {to su drvo, tkanine od 
prirodnih vlakana, kamen i dr. te o za{titi 
muzejskih vrijednosti od tih materijala me|u 
konzervatorima ne spori, moderne metode 
primjenjive za za{titu plasti~nih muzejskih 
primjeraka tek se po~inju definirati.
Izlaganja odr`ana na spomenutom savjeto-
vanju samo su po~etak te su ih organizatori 
objavom zbornika `eljeli sa~uvati kako bi 
stvorili podlogu za promi{ljanje o potrebi 
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Nedavno se pojavila nadasve korisna knjiga 
o kemijskim sinonimima, autora Nenada 
Raosa, stru~nim krugovima poznatoga po 
iznimno britkim osvrtima na na{u znanstve-
nu i stru~nu svakodnevicu te vrlo ustrajnog 
popularizatora prirodnih znanosti, posebice 
kemije. Dovoljno je samo spomenuti njego-
va nadahnuta predavanja u sklopu Festivala 
znanosti, koji ve} niz godina uspje{no orga-
nizira Tehni~ki muzej u Zagrebu. Na neki je 
na~in i ova knjiga doprinos popularizaciji 
prije svega kemije, jer olak{ava prepozna-
vanje mnogih pojmova iz tog podru~ja.
Nazivi kemijskih spojeva mijenjali su se, kao 
uostalom i jezik, tijekom vremena, pa je ~ak 
i osobama s dobrim kemijskim osnovama 
katkad te{ko prepoznati neki od njih. Da se 
ne spominje poplava kratica kojima obiluje 
posebice literatura s engleskoga govornog 
podru~ja! Manje upu}eni ~itatelj ove knjige 
ne}e mo}i odgonetnuti ni prvog izdava~a 
koji je isto tako na omotu naveden samo 
kraticom – HDKI. Dakle, ve} i to upu}uje na 
prakti~nost i potrebu za ovakvom literatu-
rom. Zato svakako treba pozdraviti objavlji-
vanje ovog rje~nika kemijskih sinonima. 
Rje~nik sadr`ava razli~ite pojmove, koje je 





5.  kratice kemijskih dru{tava, ~asopisa, or-
ganizacija i tvrtki
6.  op}i pojmovi i nazivi kemijskog pribora 
i ure|aja.
U uvodu autor navodi da svrha rje~nika 
nije stvoriti neko novo kemijsko nazivlje, 
ve} olak{ati snala`enje u kemijskoj literaturi, 
...posebice onoj starijoj i za puk pisanoj. 
